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E X I T O G R H N D I O S © E X I T O 
de la notabilísima pareja de bailes internacionales á transformación, 
DORITA = SILVERDI 
--ato G-an é x i t o 
Palcos plateas sin entradas.... 
Id. principales sin id 
Id. segundos sin id 
Butaca c o n entrada 
Delantera de galería principal. 
Primera fila de id . . . 
Delantera de galería segunda . 
Primera fila de id 
Entrada de palco 
Entrada general á g a l e r í a s 
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El próximo miércoles, sorprendente espectáculo, DEBUT de la más 
colosal atracción, nueva en España, 
L O S AUBIN L E O N E L 
humoristas cosmopolitas, en su revista express inédita Media hora en 
París* 
30 personajes humorísticos, 30 
Escenografía, Atrezzo, Misse en scsne, Sastrería, y Vestuario, áltímos modelos 
de las más renombradas casas de París. 
DEBUT de la notable troupe americana 
1 - 2 - 3 - 4 T f l Q - L W 
número de gran fuerza cómica, excéntrico y original. 
LUJOSA PRESENTACION 
Salón Pradera 
Magnificas imm de ci&siaiópfs j varietés 
para hoy viernes 16 de Junio de 1916 
S COüOSfíüES SECCIONES S 
á las siete y media de la tarde 
y diez y media de la noche 
Acontecimiento Cinematográfico 
E S X R E I M O 
de los episodios XXI y XXII de la interesante novela cinematográfica, 
lü MONEDO HOTü 
últimos de la serie, que llevan por título 
El misterio del sótano 
y 
El verdadero Rey 
Sensacional película de gran interés, que está llamando poderosamen-
te la atención del público. 
Butaca con entrada, 7S céntimos 
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